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Dalam  proses  investasi,  para  penanam  modal  (investor)  menanamkan sejumlah  modalnya  (investasi)
pada  suatu  institusi  atau  perusahaan  pasti  memiliki tujuan  agar  memperoleh pengembalian/return  yang 
maksimal  dengan  tidak melupakan  dampak  yang  akan  dihadapinya  dimasa  mendatang. Salah  satu
faktor yang  dapat digunakan untuk  melakukan analisis  perusahaan adalah dengan  melihat kebijakan
dividen  yaitu  perbandingan  antara harga  per  lembar  saham  dan  laba  perlembar saham. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis apakah  terdapat pengaruh antara  kepemilikan  manajerial, 
kepemilikan institusional,  kebijakan  hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen
pada perusahaan go public yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Pengambilan  sampel  pada penelitian
ini menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang 
terdapat  pada  semua perusahaan go  public.  Sebanyak 70 perusahaan diambil  sebagai  sampel  dari 
tahun  2007 - 2010. Regresi  linier  berganda menjadi teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan institusional dan  Profitabilitas yang  di  proksikan
dengan  ROA berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen. Sedangkan variabel kepemilikan 
manajerial, kebijakan  hutang yang di proksikan dengan debt to equity ratio (DER) serta ukuran perusahaan
tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  dividen. Pengujian  secara  simultan (bersama  -  sama) 
variabel kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional, kebijakan hutang, dan ukuran perusahaan (size)
secara bersama â€“ sama berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Bagi investor  yang akan
melakukan aktivitas investasi di pasar modal  dianjurkan untuk memperhatikan variabel â€“ variabel diatas
terutama variabel yang memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan dividen yaitu kepemilikan
institusional dan profitabilitas.
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In the process of investment, the investors (investors) invest some capital (investment) in an institution or
company must have aim to obtain refund / return the maximum by not forgetting the impact it will face in the
future. One factor that can be used to perform the analysis of the company is to look at policy dividend which
is the ratio between the price per share and earnings per share.
This study aims to analyze whether there is influence between managerial ownership, institutional ownership,
debt policy, profitability and firm size on dividend policy in listed companies went public in the Indonesia
Stock Exchange. Sampling in this study using purposive sampling method. The type of data used are
secondary data contained in all the company went public. A total of 70 companies sampled from the year
2007 to 2010. A multiple linear regression analysis techniques used in this study.
The results showed that the variables of institutional ownership and profitability using the formula ROA
significant effect on dividend policy. While variable managerial ownership, debt policy that uses formulas debt
to equity ratio (DER) and the size of the company does not have a significant effect on dividend policy.
Simultaneous testing (together - the same) variable managerial ownership, institutional ownership, debt
policy, and firm size (size) together - equally significant effect on dividend policy. For investors who would
undertake the activity investing in the stock market are encouraged to pay attention to variables - variables
above are mainly variables that had a major impact on the dividend policy institutional ownership and
profitability
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